なぜ私は金メダリストの哲学者に魅了されたのか by 関根 正美
はじめに
本稿は 2017 年 10 月 19 日に本学総合スポーツ
科学研究センター主催のマンスリーセミナーでの
報告内容に基づいている．このときの内容は，












































































































1998 年にかけて 4 篇にわたってこの問題を論じ
る論文を書きました 1）．この要点を申し上げます
と，‘Eigenleistung’の‘eigen’というのは形





















































1960 ～ 70 年代新左翼による批判」と記載）．特に，
西ドイツは Leistung，達成論争というのがあっ





















































































その 4 年前に奇しくもというかヤスパースが Die 











































































































































































1983 年，レンクの Eigenleistung：Plädoyer für 




















































































































































































（受理日：2019 年 4 月 18 日）
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